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Проблема развития и внедрения в жизнь инклюзивного образования является 
чрезвычайно актуальной сегодня. Ведь предоставляется возможность людям с осо-
бенными потребностями занять активную жизненную позицию, достичь вершин в 
своем развитии, профессионального роста, найти свое место в жизни, социализиро-
ваться и чувствовать себя нужным. 
Вопросы развития инклюзивного образования представляют сферу интересов 
ученых всего мира – представителей педагогики, медицины, социологии и юриспру-
денции. В течение последнего десятилетия украинские ученые, в частности А. Колу-
паева, Н. Найденыш, Т. М. Белицькая, Г. В. Беспелянська, Л. В. Коваленко, 
Г. Ф. Никулина, В. М. Сушкевич, П. М. Таланчук и др., посвящают свои труды ис-
следованиям проблемы привлечения лиц с особенными потребностями к учебе в об-
разовательных заведениях. 
По данным Государственной службы статистики в Украине средняя числен-
ность постоянного населения в Украине  на 1 января 2018 г. – 42414,9 тыс. человек, а 
состояние инвалидизации – 6,4 %. По сравнению с другими странами мира, это дос-
таточно небольшой процент. Однако, когда детально проанализируем, то каждый 
пятидесятый ребенок в Украине имеет особенные потребности. В Украине по со-
стоянию на начало 2017 г. насчитываются 2,6 млн лиц с инвалидностью, почти 80 % 
из них работоспособного возраста. В то же время, по данным последних лет трудо-
устроенной является приблизительно треть из них (600–680 тыс. лиц). Конечно, по 
сравнению с мировыми показателями это небольшой процент, однако для Украины 
он требует  большого внимания, особенно в тех моментах, что касается правового 
обеспечения реализации и защиты прав лиц с особенными потребностями. 
 
Одним из основных есть право на образование. 
Основной Закон – Конституция Украины четко прописывает равенство прав 
всех людей, независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других 
убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного со-
стояния, местожительства, от языковых и других признаков. В Конституции Украи-
ны определены и утверждены основные права человека, среди которых право на об-
разование(ст. 53), право на социальную защиту (ст. 46). Однако Основной закон 
нашего государства прописывает право на образование для лиц с особенными по-
требностями на общих принципах, не акцентируя внимания на данной категории. 
В мировой практике в Конституциях право на образование лиц с ограниченными 
возможностями прописано отдельными самостоятельными статьями, а данная кате-
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гория граждан наделена именно конституционным правом на образование, а не от-
несена к понятию «и другие». 
Правовое регулирование инклюзивного образования осуществляется через пра-
вовые нормы, которые прописаны как в национальных, так и в международных нор-
мативных актах. 
В Украине  главным аспектом инклюзивного образования есть то, что оно от-
рицает дискриминацию детей и обеспечивает бережное отношение к любому ребен-
ку, но создает специальные условия для детей с особыми потребностями. В Украине 
инклюзивное образование направлено на то, чтоб обеспечить развитие в обучении 
детей с различными потребностями. 
Министерством науки и образования Украины был разработан План действий 
по внедрению  инклюзивного обучения с 2016 г., согласно которому необходимо 
обеспечить заведения инклюзивного образования кадровой, технической, методиче-
ской и финансовой поддержкой, а также сделать обязательным выполнение норм за-
конодательства о наличии отдельных штатных единиц для таких учреждений, пре-
дусмотреть финансирование специалистов, которые привлекаются к работе с детьми 
с особыми образовательными потребностями.  
На данный момент Украина стремительно и кардинально изменяется относите-
льно образовательного законодательства для детей с особыми потребностями. Актив-
ная работа проводится над доработкой основных образовательных законов. В частно-
сти, в Закон «Об образовании» было введено понятие инклюзивного учебного 
заведения, а Кабинетом Министров Украины  был утвержден «Порядок организации 
инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных заведениях». Также Зако-
ном Украины «О дошкольном образовании» гарантируется право детей, нуждающих-
ся в коррекции физического и (или) умственного развития на воспитание и обучение в 
дошкольном учебном заведении компенсирующего типа. А Законом Украины 
«О внешкольном образовании» гарантируется доступность внешкольного образования 
детям с любыми признаками (там не идет о их состоянии здоровья). В Законе Украи-
ны «Об охране детства» говорится не только о равном праве всех детей на любой уро-
вень образования, но и отдельно о правах детей с особыми потребностями. 
В разных странах мира инклюзивная форма обучения детей с особенными обра-
зовательными потребностями существует свыше 30–40 лет и стала уже мировой тен-
денцией. Однако Украина не может слепо скопировать опыт других стран через раз-
ные экономические, этнографические условия и разный менталитет, она создает свой 
путь развития инклюзивного обучения. В нашей стране начало интеграционных про-
цессов «особенных детей» в массовую школьную систему началось с 90-х гг. прошло-
го века. Но окончательно инклюзивное образование стало поддерживаться законода-
тельной базой Украины с 2010 г., когда к Закону Украины «Об общем среднем 
образовании» были внесенные изменения, согласно которым общеобразовательные 
учебные заведения могли полноправно создавать специальные и инклюзивные классы 
для учебы детей с особенными потребностями. В то же время, невзирая на определен-
ные позитивные результаты образовательного эксперимента, надо отметить, что вне-
дрение инклюзивного образования в нашей стране имеет еще много проблем.  
Инклюзивное образование остро нуждается в совершенствовании законода-
тельной базы, принципов финансирования, создания в школах благоприятной среды, 
формирования материально-технической базы, методического и кадрового обеспе-
чения, преодоления социальных и профессиональных стереотипов. Крайне необхо-
димо реформировать законодательство в поддержку образования для лиц с особен-
ными потребностями с целью имплементации в европейское правовое пространство, 
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разработать механизмы выявления лиц, которые не охвачены образованием, создать 
условия получения образования на всех уровнях и в течение всей жизни. 
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Единое широко применяемое определение понятия «военно-техническое со-
трудничество» в настоящее время отсутствует. Ряд изученных источников дает 
близкие толкования данного термина, различающиеся некоторыми нюансами. Кроме 
того, в научной, учебной литературе и юридических документах подобными поня-
тиями считают термины «международные военно-экономические связи», «междуна-
родное военно-экономическое сотрудничество» и др. 
В одном из основных документов, регламентирующих данную сферу деятель-
ности в нашей стране, – Указе  Президента Республики Беларусь № 94 от 11 марта 
2003 г. «О некоторых мерах по регулированию военно-технического сотрудничества 
Республики Беларусь с иностранными государствами» определено, что военно-
техническое сотрудничество – сфера международных экономических отношений, 
связанных с продукцией военного назначения, в том числе с разработкой, производ-
ством, поставками вооружения и военной техники, а также выполнением работ и 
оказанием услуг военно-технического назначения [1]. 
В нормативно-правовых документах Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) «военно-техническое сотрудничество» трактуется как дея-
тельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в 
том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также 
с разработкой и производством продукции военного назначения. 
ВТС может различаться: по своему содержанию; числу участников; составу 
участников; целям и т. д. ВТС осуществляется исходя из военно-политических целей 
государства, военно-экономических потребностей государства, международных от-
ношений государства, в том числе международных экономических отношений.  
В Законе Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 412-З «Об утверждении 
Военной доктрины Республики Беларусь» определено, что международное военно-
